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Jawab EMPAT (4) soalan.  
 





 (b) Bincangkan bagaimana Sistem Bumi-Atmosfera dapat mencapai keseimbangan 









3. (a) Dengan menggunakan gambarajah yang sesuai, huraikan bagaimana kejadian 





 (b) Bincangkan bagaimana aspek-aspek kitaran hidrologi di Malaysia telah 
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5. Dengan merujuk kepada penyesuaian kepada suhu, bandingkan bagaimana seni bina 













7. Dengan berasaskan kepada bahangan matahari, bincangkan bagaimana unsur ini dapat 




8. (a) Apakah sebab-sebab utama yang mengakibatkan kejadian krisis air di Selangor 
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